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教育学系論集第42巻第 l号をお届けします。新「教育学系論集jとなって
から，年2回発行体制もようやく軌道にのってきました。今後とも，本論集
が教育学の発展に蕎:与できるよう努めてまいります。
本号は 4本の研究論文と，長年にわたって筑波大学の教育学および教育
学域の発展にご尽力いただいた大高泉先生と佐藤異理子先生，塚田泰彦先生
の平成29年3月に行われた最終講義，特別講義の論稿，そして学域の活動報
告を載せることができましt:.o 活動報告でも国際的な活動が多くなり，学域
としての活動はより一層国際化をめざしています。さらには，国内でもさら
なる研究の発信をし，国内外で教育学をリードする筑波大学の教育学研究で
ありたいと研鍵を続けていく所存です。今後とも，本論集の充実にご協力い
ただけると幸いです。どうぞ¥よろしくお願いします。 (井13仁康)
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